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1981 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
AWARDS PRESENTATION 
Sunday, April 26 
3:00p.m . 
Paul L. Garrett Conference Center 
Ballroom 
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PR OG RM I 
Dr. James l. Dlll' is, I' re.siding 
Im'ocation ........ .. . ..... . ...... . . . Marcel Bush 
I'residcnt, AS!;Ociated Stmlent Governmcn t 
Welcome ........ " . " ." . ........................ Dr. J amcs L. Da vis 
Vice Presidenl for Acaucmic AHairs 
It t:cogll itioll of A wllftls .............................. Dr. Fa ye Rohinson 
Associa te Vice Presiucllt for AC:lucmic Affa irs 
COllclutling R em ark~ ...................... President l)o ll ~ l d W. Zadlarias 
R I::C IPI ENTS Of' AWAR DS 
DONNA MARIE BAX L& Y 
Senio r. H. rtford 
R08ERT ALLEN NOR VE LL 
Junior . Dan"ille 
DEBORAI I CAROL S~:YMOU Il 
Senior. Isla nd 
J . C. Holland Memorial A ward fo r Outstand lnl 
Senior Aeeountlnl Studen t 
Coopers" Lybrand Award to the Outstandlnl 
Junior Aeeountlnl Maior (P",Jented truo .... h the 
Collele "elshu Foundation) 
De part men l of A,rlcullu", 
Outlta ndlnll Senior In Allricullure 
WILLIAM DA V ID MA P Lt:S, J R . Block and Bridle Club Outllandln l Senior A", ard 
Senior. Elkmont, Alaba ma 
T H OMAS JA Y P RI CE 
Senior, Libert)' 
LAURA ANN FOR D 
Senior , Lo ulf'li!le 
LESA GAIL LANGAN 
Senior. Mammoth c."" 
JOAN A LICE MARTIN 
Senior . BoWlin l Green 
J ULI E WOO DS ON MORAN 
Senior, GlaSllO'" 
DO N ITA ELAINE MCEL ROY 
Senior . CampbeUS\'Ule 
STEVEN R A NDAL SH ELTON 
Senior. ScollS\'UJe 
SOR Y W. S HANNON, JR. 
Senlor, IIo pkin lvlUe 
Ouutandlnl Student In Alrlcullu re EducUlon 
De partment of An 
Out l tand ln l Accomplish m ent In An 
Ruth li lne. Temple Art Award 
A n D epa r tme n l AWlrd for OUIHandlnl 
Ac hle""m enl 
BUI o f S how In Ann ual Stud en t Art Compet ition 
Dep art m enl of 81010l Y 
Pre·VeterInary S t ude nt of the Year 
P,..,·De"lal Stude nt 0 1 t h e Year 
I 
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LISA BE R YL S IMPSON 
Graduate Student, Gl"IOW 
Ernut O. Beal. BlololY Scholauhlp Award 
(Prennted t hrou&h th e Collele H elt;ht. 
Foundation) 
S T E PIIANIE DAWN WI LWAYCO 
Senior, ~' .. nklln 
Pre-Medieal Student of the Yur 
Bualne ... Olltribudve £ducatlo n and Office Ad minb n at!on 
RON DA PEAK HARMON 
J unior. MUl.on 
ANN£TTE MARIE PIPER 
• ' relhman. Le;olnllton 
S H ARON GA IL RAINS 
Sen ior, Hartfo rd 
JANET A. REAS 
Senior. Elizabethlown 
JANET ELAINE WATWOOO 
Sophomore.ltockfleld 
CAROLYN SUE CARTER 
Senior, Leitchfleld 
CARO L P. CLARK 
J unior. Nashville. TennelHe 
JOHN EDWARD }'UGATE 
GradWite Student. Clearrleld 
JAMIE MAR IA MONROE 
Freshman. Bowlinl Green 
MICHAEL U . NANTZ 
Senior. Loyall 
JOHN D. WI LKEY 
Sophomore. LoullyUle 
IIUltoppers '76 Chapter of the American 8ullneu 
Women's A ssocl.Uo n Schol .... hl p Award 
(Co-r«ipient) 
lI il1toppeu '76 Ch.o.pter of c.he Ameriun Bullne .. 
Women's AlloelaUon Scholarlhlp Award 
(Co-recipient) 
Hilltoppe. '76 chapter of the American Ruslne .. 
Women' . Alloclltion OuUt.J.ndlnl Hudne .. 
Student Award 
Nallonal Businus Education ASlOdallon Award 
to the OuUtandinl Bu,ine .. £ducation Major 
HUline$l and P.ofeMional Women', Outstandinl 
Pro felSlonal Award 
Department of Chem i.t ry 
Outstandlnl Chemistry Major 
Glenn Dooley Undervaduate Scholarship Award 
(Pusented throulh the Coilele U ellhtl 
Foundation) 
Or . C. P. McNally Graduale Fellowship Award In 
Chemistry 
Out.sl.andinl Fre.hman Chemiltry Achievement 
A .... rd 
The Ameri".n Institute of Chemist. OuUt.J.ndinl 
Stud e nt Award a nd the C. P. McNally 
UnderlRduate S"holarshlp Award (Presented 
throulh the Coliele lIeilhll Found.lion) 
W.rd C. Sumpter Underaraduate Scholarship 
Award ( Pruented throuah the CoLle .. e lI ei.ht. 
Foundation) 
Departmen t o f Communlutlon and Thune 
KATII RYN L£A BAL LARD 
Senior, LoulsvUie 
SANDRA FA YE HEI. T 
Senior. Sullivan 
CHAO WA YNa;: j,;LJ.IS 
Se nlo r ,OanvUie 
ANNE E. GORMAN 
Senior. Hopkln..,iIle 
MARK IVERSON 
}'reshman. Jeffe rsontown 
Outstandinl Western Player Award (Co-redplent) 
Dorio L. Owens Scholarship Awa rd In Dance 
(Pruented throulh the Colleu 1It1lh tl 
Foundation) 
WK U Forensic Union Co.che.' Award for 
IndlvidUl1 Events and the O.den·AAUW 
Orato.ical ConteS! Winner for Junio .. and Senio r. 
and the ~·orcn.ic Unio n Award fo r Outstandln l( 
Con tribution 
Ouc..t.a.ndinl Western Player Award (Co-recipient) 
WKU Forens.ic Union Coache.' Award for Debate 
JOHN PHILIP PARSONS 
SenIor, Murray 
JE}'fREY CARL PRATHER 
Junior. Louisville 
MICHAEL RALPH WINTERS 
F r ... hman. ClarkS>'lIle. Tenne_e 
Mr •. T. C. Cheny Award for EKcelicnce in Theatre 
(Prennted throUlh the Colle Ie Helahts 
Foundation) 
RuueU II. MILler Scholanhlp Award (Presented 
throulh the Coliele lIellhts Foundation) 
Robln lO n-SNEA Oratorical Contest Award 
Dep ... tm .... t of Denl.al Hydene 
ZANIA B. STONE 
Junior. Sturli. 
The lIelen GILl Memorial Aw.rd lor Audemlc 
Excellence in Dental Hujene 
Department of I::eonomics 
DONALD BAK£R SKIPWORTH 
Senior, Greenville 
MELVIN I.E;E WINST.I:;AD, JR. 
Senlo.,OwensDoro 
The WaIL Street Journa l Student A"hievement 
Award 
Departmen t of Ed u ca t ional Leaderahlp 
LAWRENCj,; E. PICtn;TT I[ 
Graduate Stu dent. G reenlburl 
Tate C. Palle j,;ducatlonal I,tader S"holarship 
Award «(,resented t hroulh th e Collele Heights 
~'o u ndatlon ) 
Departm en t of £ n.v.i ncerh' l T ech no lollY 
JERRY L YNN GR E ER Academic E;oceLlcn ce In Ele"trical I::nlln eerln l 
Senior . Calhoun TechnolOI)' 
K ENNET H H AROLD HUDSON 
Senior, Lo uisville 
MATT H EW T O DD HUNT ER 
Senio r , Bowlinl Green 
R OBERT MAR K K UK L ES KI 
s"nlor . Brad dock, Penns"lvania 
T IMOTH Y CLA Y SLOAN 
Senior. Leitch field 
MARK EDWARD WELLS 
Senior . Gree nsburt: 
Ac a de m ic a;: xcelle n ce In Civil En&inee rinl 
Tech nolOI)' 
Academic j,;I<ceILence In EnVironm ental Science 
Acade m ic Excelle n ce In En viro n mental 
I:: nllneerinl Techn ololY 
Acade mic Excellence In Electri"al E ndn ... rin. 
Tech nolou 
Andemlc E.cellence In MeC hanical Enlin eerin l 
Tech nolOI" 
De partmen t o f Endish 
C H R IS T OP HER ERIC ALLEN 
Sophomore , Bardstown 
DIANE EISON 
Part-Time S t ude n t. BowLIn g Green 
PATTIK AT E G AR MO N 
Sen;or. Ft . l.aude.dale. Florida 
Creative Writinl A .. · .. d for Pro,", 
Creative Wr ltlnl Award for Poetry 
Gordon Wilton Award fo r Acade mic Achievemen t 
( Prete nted t h .oulh t h e CoHe Re H ellht. 
Found.tlon) 
MIC H AE L L YNN HARRIS Creative WrlllnM Aw~rd fo r Pro.., 
Junior, Calhou n 
GAIL MARIE K I I::NITZ Wood GrMduate Awud for AcademiC Excellence 
Graduate Studen t , R hinelander. WI •• (Pre len ted ~hroulh ~he Collele Heillhts 
FoundMtlon ) 
LANNA GAYLE MARTIN 
Junior. Bowlinl Green 
DOROTHY KIRBY SPEAR 
Part-Time Student, BowUn .. Green 
Fr.nk L. Atkinson Schol.rohip Award (Prelented 
thtoulh the CoLlele lIellhta Foundation) 
Brownin. Literary Club Creative W.ltinl Award 
tor Poetry 
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Dep ... tmen\ of Flnanee .nd Qu. ntihlive Busin .... An,I)'.t, 
KATHLEEN BETH SHERRERD 
Senior. Clinton, New Jersey 
Wall Street J ournal Student Achievement Award 
Dep.rtment of Fo..,l,n L. n,ualel 
CHERYL DENISE BICKETT 
SenIor, Bardstown 
BR ITT l E CUNNI FF COLE 
Senior, Madi$On, Tennessee 
RANDELL LEE F EESE 
Junior, MlUwwn 
DELORES JEAN HALE 
Junior . Bardstown 
JODY SUE HARPER 
Junior, Clinton 
MONICA BRIAN SMITH 
Senlor_ Lebanon Junction 
PATR ICIA DARLENE RIIOADS 
Senior. RU5kUvllle 
ELIZABETH LANE: WEB B 
Senior,O Fallon, Ininol. 
William R. Wall . , Jr. Internation.l Travel Award 
(pre.ented t h rQUll h th e Colle,,, H e iJ;hts 
Found .Uon) 
F . C. Grise Forelcn Language Scholarship Award 
~ Co-recipient (Presented throUlh the CoLle&" 
Helghll Foundation) 
F. C. G rise Foreign Language Scholarship Award 
- Co-recipient (Pre .... nted th roulh the Colli',,, 
lIeight. FoundaUon) 
Outstandlnll Student In Spanish and f ', C. Gri .... 
Forello L.OI"&II" Sc h olauh ip Award -
Co-recipient (Presented throuill the Coile,e 
H~iJh1$ Foundation) 
Outsla ndln, Student in Russian 
Outstanding Student in G erman 
William R. WaUs, Jr. Memorial Award 
Outst.andin, Studen t in Freneh 
Deparlment of Geo,nphy and GeolOIY 
CAROLYN SU E DINGUS 
Senior. Roxana 
SONYA BIGGS LANHAM 
Senior, Franklin 
Jud.on ROY GriHin Award for the Outstandinl 
GeolOIY Senior 
OutUandlnl GeOlraphy Senior Award 
Depanm ent of Health and Sarety 
TAMMY LYNN WILLIS 
Senior. Mor,antown 
RONNIE D. BRYANT 
Junior, Tompkinsville 
WA LTER LAWRENCE IIIXSON 
Graduate Student, Greensburll 
KATHLEEN ANN MILLER 
Senior, Lou isville 
SUE LYNN STONE 
Senior. Bowling Green 
E L'ZAB~;TH I,ANE WEBB 
Senior . 0 F a llon, Inlnol. 
E t a Silma Gamma Scholanhlp Key 
Depanment of Histo ry 
St ickleo Scholarship Award (Presented throulh 
the Collele HeilhlS ~- oundation) 
Robert G. Co-chran Award 
Stickles Scholar Ship Award (Presented (hrOUlh 
the Collele HeiKhts rounda(ion) 
Sticklu Scholarship Award 
'"' 
A. M. Stickles 
Award (Presented (.hlOulth ", Co!iellt H elllh1$ 
Foundation) 
Sticklu SC h olarship Award and A. M. Stickle. 
Award ( Pre""nted throu,h ", Coilelle Il eiehh 
Foundation) 
Department of Home Economie. and F amily Livln, 
SANDRA LEE POTTER 
Junior. Floyd Knob l . Indiana 
Beu D elta·Phi Upsilo n Omicron Scholanhip 
Award in Home Economlct ( Pre""nted through 
the Colie lle Heights Founda t ion) 
,I 
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BRENDA ELOUIS RICHARDSON 
High Sprinlls. Florida 
SIIARON SUZANNE TABOR 
Sophomore, HopkinSVille 
MONICA VAN METER 
Senior. ~::.ti>.&bethtown 
Su s ie Pate-Phi Upsilon Omicron Schohllihip 
Award in Home Econom ic. (Presented throullh 
the College H elllhts FoundaUon ) 
Phi Upsilon Omlcron·M arie Adams Award for 
Academic Achievemen t In Home Economics 
Phi Upsilon Omicron·Marle Adami Award for 
Academic Achie~ement in Home EConomic. 
Deputm~nt of Indul trial Educa tio n and Techno lollY 
TI MOTHY A . 80LLENBECKER 
Scnior. SowHng Green 
THOMAS B. KECK 
Senior, Bowling Green 
Society o f Manufactu';nll En&ineen Schola .. hip 
Award (Presented throu,h th e Coliege Heightl 
FoundaUon) 
L. T. Smith Industrial Education and Technolo lY 
Award 
Departm en t of Journalilm 
THOMAS A. 8ESHEAR 
Senior. Dawson Springs 
LISA ELLEN ROBERTS 
Senior. Waverly, Ohio 
D A VID T. WHITAKER 
Senlo •. Bowling G reen 
ANNA MARIE WIIITE 
Senior. LouisvUle 
VIRG INIA LYNNE WILLIA MS 
Senior, Lakel.&nd. Vlonda 
OUIS\andinl JoumaUsm Senior (CO'recipient) 
Outstandlnc Photoloumali.m Senior 
Outstanding Journalilm Senior (Co'recip ient) 
Outstanding Public Relatlons Senior 
Out$landlnl Advertlsini Senior 
Department of Library Scien ce and Instructional Media 
TEnESA LYNN DAUSE 
Senior, Bolinllbrook. Illinol ' 
Mafllie Helm Award for Out5tandln~ AChievement 
In Library Science (Presented throuih t he CoUeee 
Height . roundalion) 
Department of Mathematics and Computer Science 
CYNTHIA GA L E ATWELL 
Junior, Hardyville 
DARLENA KAY RERItY 
J unior. RusseLlville 
SHANNON JO DUCIIENOIS 
Senior. T ell City. Indiana 
RICHARO MARK EAOE 
Sophomore, Bow]ing Green 
RANDALL LEE HARPER 
Junior, Adolphus 
RICKEY EARL HUSK 
Junior. Hawe sville 
Hugh F. Johnson MathemaUcI Award (Presented 
thrOUih the College Hellhts f'oundation) 
Pi Mu Epsilo n Mathematici " Computer Science 
Award (Co-recipien t) 
H. M. Yarbroullh Mathematic. &. Computer 
Science Award (Presented t hrough the Coileee 
Heighll roundatlon) 
Au o-ciation of Computing Machinery Sophomore 
of the Yur Award 
Pi Mu Epsilon Mathematics &. Computer Scie nce 
Award (Co-recipl~nt) 
As.so-ciaUOn of Computing Machinery Junior of 
the Year Award 
Medical R ecord TechnololY Proaram 
BRENDA JANE VELOTTA 
Junior. Owensbo ro 
Medical Record TechnololY Oulltanding Student 
Award 
Departmen t of MUlta ry Science 
CARL ST EPHEN FIUP Georlle C. Marlhall ROTC Award 
Senior. Weocosvill e , Pennsy lva nia 
I 
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ALESIA GAIL BECKHAM 
Freshman, Bowline Green 
SHAUNE l\IAIUE SMITH 
Senior. Brandenburg 
JULIE ANN BRADFORD 
Junior, Bowling Green 
TERESA DIANE JONES 
Senior, Smith s Grove 
Departmen t of Music 
Nelle Gooch Travelstead Scholanhip Award 
(Presented throulh t h e Coller.e Heights 
Foundation ) 
Bowling Green Music Club Award (Presen ted 
through the CoUeKe Heir.hto FoundaUon) 
Departmen t of NursinK 
Betty Capito. District No.7. Kentuck.,. Nune.' 
Association Award 
Helen Turner, District No, 7, Kentucky Nu rses' 
ASSOCiation Award 
De partment o f Philo. oph.,. and Relir.ion 
WILLIE COWHERD FORT, JR. Departmental Hono ... Award 
Senior. Cadi,. 
De partment of PoycholoKY 
ALICIA DAWN POLSON 
Senior , GlasKow 
E LI ZABETH ANN E SNYDE n 
Senior. Bowling Green 
OutstandinK Psychololl:)' Senior (Co'recipicnt) 
Outstanding PoychuloK)' Senior (Co'reclpient) 
De partment o f Physical gducation and Recreuion 
I,ESI, IE ANN f"nEELS 
Senio r, Cadiz 
ALI CIA DAWN POLSON 
Senior , Glasgow 
KRISTI N LEIGH SMITH 
J un io r. Sh e lb yville, lllino i5 
PETER HUDS ON WALTERS 
Senior , S hepherdsville 
BEV E R LY J EA N WESTERMAN 
Senior. Sprinllfield. Virgin ... 
LONNIE LEE PERKINS 
Junior. Glasgow 
Outstanding F emale Re<;reation Senior 
Female Athlete of t he Year 
Chuck Crome It""reation 
(Presented t hroug h t h e 
Foundation) 
Scholarship Award 
Coilege II eigh t . 
Ountandin, "-ble R ecreation Seniur A .... a rd and 
Male Athlete of the Year 
Outstanding Physical Educa tio n Major 
Mr. and Mrs. 
( Pr ese n ted 
Foundation) 
Bennie Mouse r 
through t h e 
Scholarship Awa rd 
C o il e ,e Hcights 
Department of Phyolc. and Aatronomy 
REMUS ALLEN HUDSON.JR. Geo rlle V. Page PhysiC' Award for Ex<;e llence in 
Scholau hip (Presented throogh t he ColleKe 
Heights ~-oundation) 
Senio' . Hartford 
JILL ANN EN GLf; BRIGH T 
Junior, Bowling Green 
GINA GAY GARY 
Senior. Morgan t ow n 
LEESA KA Y KRAMPE 
Senior. Owensboro 
Depanment of Teachu Educa t ion 
Shawn Lindsey Vo k ur ka Memorial Scholarship 
Award - Cu-. ecipient (Presented throuth the 
ColieKe He;l(hts Foundation) 
Emma Herman n Low~ a nd HeUy Boyd Sch ola ... h;p 
Award in Elementary Education (Presented 
t h rough the College HeieM. Foundation) 
Exceptional Child Edocatlon Silver CUP Award 
MAR Y MARLEENE MILLER 
Senior. Ru .. "llvUle 
GREGG FORD NICKS 
Junior, J ackson , Tennessee 
DA VID WA YNE STURG EON 
Junio r, Louisville 
LISA MARGARET S H EE HA N 
Senior, Ajax , Ontario. Canada 
VAHID GH AH REM AN 
Shawn Lind$ey Vokurka Mem o rial Scholanhip 
Award - Co-reelp lent ( Pre$e n ted throu,h Ihe 
Co lle,,, Heights Foundation) and the Aldridae and 
Hurton G oodman Downing Schola ... hip Award in 
Elementary Education (!'resented throullh the 
Collcr.e Hel,hts F oondation) 
Clubs and Orllani u tions 
Donald W. Zachariu Fraternity Scholar o f t he 
Ye a. Award (Preoen ted throulth the Co llege 
Heights F o undation) 
Randall II. Capps Outsta nding Fraternity Man of 
th" Year Award 
Inte rnat ional Student Ach ievement Award 
Graduate Student. Mashad. Iran 
Inhrn atlo nal Stu d ent Schola ... hlp Award 
(!' resented t hrou,h t h e Coilege Hei,hU 
Foondatlon) 
JON! LYNN YAFRATE 
Junior, Franklin 
WILM A LOUISE BENSON 
Senior , Ne .... Albany. Indiana 
Purchasing Mana~emenl Association of South 
Cent ral Ke n tuck y Sch o la ... h ip Award 
Western Ke n tucky University Women Outstanding 
Senior Awa rd 
Univenity 
Ohio Valley Conference Baseball Championship 
Ohio Valley Confe rence Basketball Champion ship 
Ohio Valley Conference Cross Country Champio nship 
Ohio Volley Conference Football Championship 
Chevrolet· ABC-TV Most Valuable Player Award 
I 
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WHO 'S WIIO 
AMO NG STUDENTS IN AMERICA N UN IV ERSIT IES I\ ND CO LLEGES 
David ~'o rrell Almand 
Franklln 
!;Iizab e th Anne Baile y 
Bowlin .. Green 
Mucla Ann Hecht 
Floyd Knob, Ind lana 
Ma ry Dee Boe mker 
Louisville 
John Travis Burch II 
1\Ions Be llium 
Caro ly n Sue Carter 
Leitchfield 
Men Sue Couey 
Cad i" 
Timothy Lee Cottingham 
Sebree 
Bonnie Taylor eo ... 
Somertet 
Jeffrey David Craw ford 
Louisville 
Susan Jane Crook 
Loul",iIIe 
Kyle n ay 
vma H ill. 
Pame la Jun I:":lrod 
Valley S\.ulon 
Conn ie R e nee . 'eJ\.y 
Hendenon 
lAout. Lynn Field. 
Bowlinl Gr .... n 
Lulie Ann ~' reel, 
Cadiz 
Steven Jot! }' uller 
Quality 
Lisa Eliubeth Grider 
Shelbyville, Tenneuee 
Jamn Geot/le Grunow 
~;v. nsvill e, India na 
Ra nd. 1 Ma rk Jenkin. 
6o"'linl Green 
Todd Plrker Lowe 
1J0wlinil Gree n 
Norm. SUll'ln ~bbry 
ilopkinsv ilLe 
Elo ite Marie !\IU h eny 
Madisonville 
Joseph Stewart McCarlY 
Dowhn& Gr .... n 
Kat hLee n Ann MilLet 
Louisville 
Corne lia Ann Mor ... " 
GI.sgow 
John Casey Perk in. 
60wlinl Gr .... n 
AUcla In"'n Pol.on 
Glur.o w 
Sharon Gall Rain . 
lIartford 
Deborah L ynn Ray 
GoodleUaville, Tennessee 
J anel Alice Re .. 
EU:r.abe thtown 
Hrenda Eloul l IUehardlOn 
Hllh S prLn, •• F lorid. 
Shel .... Ann Riley 
Owen to n 
Matsha 1,4141 Sanner 
Orchard Lake. Ml c h laan 
Kelly J oann Shay 
Nlallra Fa ll •• Canada 
Marcaret W.rner S h irley 
Columbia 
LMDonna Ln Spain 
ilopkinsville 
Sue Lynn Stone 
BowLIn. Green 
J o hn Kevin Strader 
Carbondale. illinois 
Susan t:lellnor Suter 
Nashville. Tenneslee 
Ma rio n Tabor 
Uopkinlvllle 
Sha ron Tabor 
Ho p kinlville 
Monici Lyn n V.nM~ter 
ElLubethtown 
Peter Hud",n Waite .. 
Sh epherd mLle 
Beve rly J e.n Welternma n 
Spr;nl/field, Vlrl/i n la 
Tammy Lynn Willi, 
Morr.antown 
Veronica Ardella Woodard 
Ada irville 
Cath e r in e Atk in. You,,, 
C .... rklVille, Tennellee 
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